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Etienne  (promotion  25)  se  sont  confrontés lors  de  l’atelier  de  dramaturgie  appliquée
qui  s’est  déroulé  en   lien  avec   l’élaboration  du  dossier  à   l’automne  2012.  Associant
démarche dramaturgique, réflexions théoriques, montage et écriture, les cinq groupes
d’étudiants,  entre   les  propositions  de  texte  et   l’épreuve  du  plateau,  ont  questionné,
chacun à leur manière, les modalités de l’entrée des spectateurs (Amuse-gueule, Taureau
debout, et c’est tout), du personnage ou de l’acteur (L’irrépressible entrée, N’allons point plus





numéro  en  janvier  2013.  La  forme  était  libre,  la  seule  consigne  était  de  suggérer  au
lecteur ce qu’ils ont proposé lors de cette soirée, de trouver la forme de leur mémoire.
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